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Editorial
“Não seja o de hoje. 
Não suspires por ontens...
Não queiras ser o de amanhã.
Faze-te sem limites no tempo”
Cecília Meireles
A Revista Evidência – olhares e pesquisa em saberes educacionais, é uma 
publicação do curso de Pedagogia do UNIARAXÁ – Centro Universitário do 
Planalto de Araxá. A sua publicação é anual, sendo esta edição a de número 10. 
Nosso objetivo é cumprir com a política de produção científica e de di-
vulgação institucional e, o cumprimento desta política tem garantido a produção 
de artigos de pesquisas e de opinião, além de resenhas, que contribuam com o 
aprofundamento do conhecimento em educação em suas diversas áreas e formas 
de manifestação. Também buscamos a disseminação do conhecimento produzido 
pelos docentes e discentes de nossa Instituição e de outras Instituições de Ensino 
Superior. Os trabalhos podem ser resultados de pesquisas oriundas de cursos de 
Graduação e Pós-graduação, quanto de práticas pedagógicas e experiências em 
atividades de extensão universitária ou de análise ou discussão de teorias e temas 
relacionados à educação. 
Com esta publicação que agora apresentamos aos leitores e oferecemos 
à comunidade científica, Evidência chega a seu décimo ano de existência com a 
participação de pesquisadores de Araxá e de diferentes estados do Brasil, além de 
pesquisadores em outros países. 
 Esta décima edição de Evidência traz um conjunto de artigos que convi-
dam à reflexão, pois apontam alguns desafios que permeiam a educação neste ce-
nário de aceleradas transformações e questionamentos, numa tentativa de propor 
e descobrir novas possibilidades para este fazer. Educação é um processo contínuo 
e precisa ser dinâmico, já que o tempo não para e sempre nos pede adaptação, 
inovação, renovação, crescimento. 
Atentos a esta necessidade e comprometidos com práticas de ensino su-
perior voltadas para a formação de profissionais flexíveis e críticos, aptos para a 
inserção em diferentes setores, esperamos que esta edição seja mais uma contri-
buição e um convite para outras que ainda virão. 
Acreditamos que esta publicação já se tornou um meio de comunicação 
consolidado e de grande contribuição sobre o conhecimento na área da educação 
em suas muitas formas de manifestação, como também, um canal de comunicação 
do Uniaraxá com diversas outras instituições e pessoas empenhadas em viver e 
construir a educação em nosso país. 
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Evidência tem sido nestes 10 anos, uma revista voltada para a educação, 
mas aberta para o diálogo com todo fazer científico que possa contribuir para 
a melhoria da prática pedagógica e a construção de uma sociedade mais justa, 
democrática e desenvolvida em tempos de constantes desafios da contempora-
neidade. 
Boa e instigante leitura a todos!
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